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㻌 This paper offers a case study to clarify the effects of school consolidation. Its effects are nor-
mally measured from the outward aspects, such as the financial difficulty of local administration, 
and the decline of birth rate at the school district.  
㻌 This approach, however, does not consider the feelings of local residents, and its results do not 
necessarily reflect their actual situation. It is important to analyze the change of the feelings of the 
residents throughout a certain period of time after school consolidation.  
㻌 This paper analyses a case of a resident of “City A” in Iwate prefecture in Northern Japan. “City 
A” is a region with a falling schoolchild population, where five small schools were merged into a 
new elementary school in 2003. I made an interview to this resident in 2007 and 2011 and con-
ducted the PAC (Personal Attitude Construct) analysis.  
㻌 This paper is organized as follows. First, I show the feeling of this resident of the year 2007, four 
years after the merger. Then, I compare the result with that of the year 2011, eight years after the 
merger, and reveal a change in the mental attitude of the resident. Finally, based on these results, I 
consider the effect of school consolidation from the viewpoint of the resident’s feelings toward 

















































































 ᮏ✏࡛ࡣࠊศᯒᡭ㡰ࢆḟࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ➨ 1࡟ࠊᑐ㇟⪅㸦ᆅᇦఫẸ 1ྡ㸧࡟่⃭ᩥࢆᥦ♧ࡋࠊㄝ
᫂ࢆ⾜ࡗࡓ่ࠋ ⃭ᩥࡣࠊࠕᏛᰯ⤫ᗫྜ࠿ࡽ 8ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡲࡋࡓࡀࠊᑠᏛᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸᆅᇦఫẸྠኈ
ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊఱ࠿ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽࡛ࠖ࠶ࡿࠋ➨ 2࡟ࠊ㐃᝿㡯┠㛫ࡢ㢮ఝ
ホᐃࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ7 ẁ㝵ᑻᗘ࡛ 2 ࡘࡢ㐃᝿㡯┠ࡀ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ࡚┤ឤⓗ࡟஫࠸࡟࡝ࡢ⛬ᗘ㏆࠸࠿ࢆ
ᑐ㇟⪅⮬㌟ࡀホᐃࡋࡓ㸦ᑻᗘࡣࠊ㏆࠸ሙྜ: 7, 㐲࠸ሙྜ: 0ࠊ࡛࠶ࡿ㸧ࠋホᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊPACศᯒᨭ










 㸿ᕷࡣࠊᒾᡭ┴໭㒊࡟ᡤᅾࡍࡿேཱྀ 28,923ேࠊ㠃✚ 862.25ᖹ᪉੊ࠊୡᖏᩘ 10,362ୡᖏࡢᕷ࡛࠶
ࡿࠋ2005ᖺ 9᭶࡟㏆㞄⏫ᮧ࡜ࡢྜే㸦2⏫ 1ᮧ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࠊᕷไࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋᕷෆࡢᑠᏛᰯ 12ᰯࡢ
















࠺ࡕ 3ᑠᏛᰯࢆ 1ᰯ࡟ࠊ2ᑠᏛᰯࢆ 1ᰯ࡟ࠊ2୰Ꮫᰯࢆ 1ᰯ࡟⤫ྜࡍࡿ᪉㔪ࡀ♧ࡉࢀࠊ2009ᖺᗘ࠿
ࡽ 2012ᖺᗘࡲ࡛ࡢ 4ᖺ㛫ࢆᐇ᪋ᮇ㛫࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ
 ⤫ྜᑐ㇟ᰯࡢ࠺ࡕࠊ୰Ꮫᰯࡢ 1ᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᅇᢅ࠺ᪧ S⏫࡟ᡤᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ2003ᖺ 4᭶࡟ᑠ
Ꮫᰯࡢ⤫ྜࢆᐇ᪋ࡋ࡚௨᮶ࡢ⤫ྜ࡟࡞ࡿ 12㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠᏛᰯࡢ⤫ྜᚋࡶࠊ⤫ᗫྜ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ
᰿ᙉ࠸ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᑦࠊ5ᰯࢆ 1ᰯ࡟᪂タ⤫ྜࡋࡓ⤫ྜᑠᏛᰯࡢⓎ㊊᫬㸦2003ᖺ㸧ࡣࠊ඲ 7ࢡࣛ









 2007ᖺᗘࡢ Fࡢ㐃᝿㡯┠ཬࡧࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡢ⤖ᯝࡣࠊᅗ 2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ㐃᝿㡯┠ᩘࡣ 8࡛࠶
ࡾࠊࠕ⮬⏤㐃᝿ᩥ ࡣࠖࠊᅗ 2୰ࡢࠕa ࠿ࠖࡽࠕh ࡲ࡛ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࢫࢱ࣮ᩘࡢỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆぢ࡞ࡀࡽ㹄࡜ヰࡋྜ࠸ࠊࡲࡎࡣࡲ࡜ࡲࡾࡢࡼ࠸ࢡࣛࢫࢱ࣮ࢆ♧ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋḟ
࡟ࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ෆ࡛ࡢඹ㏻ⅬࢆᑜࡡࠊF ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸゎ㔘ࡢሗ࿌ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࢡࣛࢫࢱ





































































































































































































































































































































































Ⓨࡢࡽࢀࡇࠊࡋᣦࢆࣟࢮࡣ㇟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ⾲ࡶ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢┠㡯᝿㐃ࡢ୰ 3 ᅗࠊࡣ m,i
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎぢ࡞ⓗ❧୰ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡴྵࢆᅗពࡢᐃྰ࣭ᐃ⫯ࡣゝ

















࡚ࡋ♧ࢆࢫࣛࣉࢀࡒࢀࡑࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ⊂༢᝿㐃ࠊࡣ┠㡯 2 ࡿࡍᡂᵓࢆ 3࣮ࢱࢫࣛࢡࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉせࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺ࡀ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ᛶせᚲࡢࡇࠊࡀࡿ࠸



















ᅗ㸲 F ࡢྛࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢẚ㍑㸦2007 ᖺᗘࠊ2011 ᖺᗘ㸧
























































































































































10㸧The R project for Statistical Computing,  ᮏ✏࡛ࡣࠊ㺀R-2.14.0㺁ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
11㸧Aᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠗAᕷᑠ୰Ꮫᰯ㐺ṇ㓄⨨ᣦ㔪 㸦࠘2009ᖺ㸧ࢆཧ↷ࠋ
12㸧Aᕷࡢᕷ⏫ᮧྜే๓ࡢᪧ 2⏫ 1ᮧ࡛ࡣࠊ1961ᖺ௨㝆 6௳ࡢ⤫ᗫྜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋձ1974ᖺ: 2୰Ꮫᰯࡢ྾཰⤫ྜࠊղ1986
ᖺ: 2ศᰯࢆᮏᰯ࡟྾཰⤫ྜࠊճ2003ᖺ: 5ᰯࢆ 1ᰯ࡟᪂タ⤫ྜࠋմ2004ᖺ: 2ᑠᏛᰯࢆࠊ1ᰯ࡟⤫ྜ㸦⤫ྜᰯࡣࠊ1970ᖺ





 ࢹࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࡢษ᩿ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕBealeࡢ F್ ࠖࠊࠕPseudo T 2Testࠖ➼ࡀ࠶ࡿࡀࠊPACศᯒ࡛ࡣࠕ⿕㦂⪅ࡢేྜ








ఫẸᑐ㇟ࡢព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸫ࠖࠗ 㫽ྲྀ኱Ꮫᩍ⫱ᆅᇦ⛉Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ 4ᕳ 2ྕ㸦2003㸧ࠋ
ᅵ⏣⩏㑻㺀PACศᯒᨭ᥼ࢶ࣮ࣝ ver.20080324㺁㸦2008㸧ࠋ
ෆ⸨ဴ㞝ࠕಶேูែᗘᵓ㐀ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ேᩥ⛉Ꮫㄽ㞟 27 㸦࠘1993㸧p.61ࠋ
ෆ⸨ဴ㞝ࠗPACศᯒᐇ᪋ἲධ㛛 ᨵゞ∧࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧ 㸦2009㸧pp.27-28ࠊ35ࠊ70ࠋ









































㸦ཷ⌮᪥㸸ᖹᡂ 24ᖺ 3᭶ 29᪥㸧   
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